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题是比较多的 , 如会计的社会环境 、本质(定





















也是不科学的 。至于会计行为理论 , 涉及到




计 ,是以企业 、单位为主体的会计 。从事会计
工作的人 , 是生活在经济关系网中的人 , 其
“身份”十分复杂 ,因为目前还存在着国家 、企
























































本前提 ,会计目标 ,会计要素 ,会计信息质量




概念结构(Financial account ing conceptual


























































念 。如关于会计要素的概念:资产 、负债 、所
有者权益 、收入 、费用 、利润等;关于会计信息




本 、现行市价 、未来现金流量净现值等 。所有
这些概念因其相对于具体的会计准则而言较














































彩 , 又可纳入会计应用理论的框架 。评估现
有的会计准则和指导制订未来会计准则是会





























































的概念要素之一 。然而 , 它同会计基本理论
中的会计社会环境 、会计本质有否关系?目前
世界范围内被广泛认可的会计基本前提主要























































































































计量 、 记录和报告等概念 。会计信息的质量
特征是指为实现会计目标而要求会计信息应
具备的质量 ,如会计信息应具有相关性 、可靠






质量特征要求 ,也难以实现 。其实 ,人们提出
什么样的质量要求以及如何在不同质量要求
之间进行权衡 , 也是特定社会经济环境的产






进行确认 、 计量 、记录与报告是一个方法问
题 , 但确认的标准 、计量的属性选择 、报告内
容的选择等却又是个理论问题 。因此 , 会计
要素的确认 、计量 、记录与报告既受会计基本
理论中的会计基本程序与方法的直接制约 ,




说 , 会计要素的确认 、计量 、记录与报告是会
计基本理论与会计准则基本概念研究后的第
一个应用研究成果 , 它虽是隶属于会计准则




综上可见 , 包括会计基本前提 , 会计目













论 、会计准则基本概念的研究为重心 。同时 ,
面对着我国对会计基本理论问题的认识分歧
还很大 、新问题又层出不穷的现实 ,同样需要
我们加强对其研究的力度 。
